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FIRST HAlF SCORING SECOND HAlF SCORING SUMMARY 
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FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY POS. NAME OF N PLAYED PLAYER 0 1 2 3 4 1ST Q. 2ND Q. FOULS 3 RD Q. 4 TH Q. I FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
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QUARTERS 
NAME OF N PlA YEO FIRST HAlF SCORING SUMMARY SECOND HAlF SCORING 
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QUARTERS 
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TIME OUT //) SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD DATE 
1 ST Q. 2ND Q. 3 RD Q. 4TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE 
-
QUARTERS 
FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY 
POS. NAME OF N PLAYED 
PLAYER 0 1 2 314 1 ST Q. I 2ND Q. FOULS 3 RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
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SCORER TIMEKEEPER l FINAL CHECK 1'-1 '1 /0 !XJ 
NAME OF TEAM F. T. ATTEMPTED I I MADE PERCENT 
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RUNNING r:. I -r;::, (l_ I --:r:v. 1 ~ X IX 5 I~ 7 ~ 9 l)ti 11 w 13 I pi, 15 1 6 17 1'4 19 )\d 21 IX l ~'i 24 ~ 26 l.lt 28 I~ 
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1 ST Q. 2ND Q. 3 RD Q. 4TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST I SECOND FINAL SCORE I I)( ~ 
NAME OF N 
QUARTERS 
FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY POS. PLAYED 
PLAYER 0 1 2 3 4 1 ST Q. I Q ND Q. I FOULS 3 RD Q. 4TH Q. \FOULS F.G. F.T. F. PTS.: I 
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WHERE PLAYED S) /JYM~ TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD 
1 ST Q. 2ND Q. 3 RD Q. 4TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE J~ ~ l) q ::Jn ~3 
../ 
QUARTERS 
FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY POS. NAME OF N PLAYED 
PLAYER 0 1 2 3 4 1 ST Q. 2ND Q. FOULS 3 -RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
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TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD DATE J-:)..9-{ \7 \'1-'51 
/ I 
1 ST Q. 2ND Q. 3 RD Q. 4TH Q. FIRST -SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE ~Q )~ )1 lo 
QUARTERS 
FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY POS. NAME OF N PlAYED PLAYER 0 -
I 2 ND Q. I FOULS FOULS F.T. j F. 1 2 3 4 1 ST Q. 3 RD Q. 4TH Q. F.G. PTS. 
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NAME OF TEAM 
_<) I 1 v (J "' I a- JV F. T. ATTEMPTED I I MADE I PERCENT 
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RUNNING b, F. 1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
SCORE . 1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD WHERE PLAYED .2CJ F/')(' Utrl. 
1 ST Q. 2ND Q . 3 RD Q . 4TH Q . FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND c FINAL SCORE 
QUARTERS 
FIRST HAlF SCORING SUMMARY 
POS. NAME OF N PlAYED SECOND HALF SCORING 
PLAYER 0 1 2 3 4 1 ST Q. 2ND Q. FOULS 3 RD Q. I 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
L e tt .A K e.- /s- Ill 1W. J l6 
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;~ 1 ST Q. 2ND Q. 3 RD Q. 4TH Q . F!RST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE 
.-.. 
QUARTERS 
FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY I I POS. NAME OF N PLAYED 
..J _ PLAYER 0 1 2 3 4 1 ST Q. I 2 ND Q. I FOULS 3 RD Q . 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
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$1(11 ]I ;l 1 ,I ~ I~ 8 ( )6 11 11 IJ5 HS )/j IJ8 I)~ 70 2f 122 I~ .:JS 2g .., ~ l29 RUNNING .7 ~9 JB 14 ~~ tl.7 I '' I' , 
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SCORE 1/w/vf:v..~_/J ) 1 _71.;81 ;4' ) f 6 /f ,.,a /P '1o l 1 x2 JS 1 ~ 16 1ixf 18 19 26 IJ? i I~ .23 124 ~6 Zt> 27 28 I 29 
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TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD WHERE PLA YEO 
1 ST Q. 2ND Q. 3 RD Q. 4TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE I ' /7 55 .. '1 (p !~ I 
N 
QUARTERS 
FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY POS. NAME OF PLAYED ~ 
- PLAYER 0 1 2 3 4 1 ST Q. ·2ND Q. FOULS 3 RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. ~ 
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TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD DATE 
1 ST Q. 2ND Q. 3 RD Q. 4TH Q. FIRST SECOND THIRD I FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE I I / II /'2_,_ I~ :L7 I j/-:~ 
QUARTERS ' 
POS. NAME OF N PLAYED FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY 
PLAYER 0 1 2 3 4 1 ST Q. I 2ND Q. FOULS 3 RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
X F i N S7i£R_ 5 IY X J C) 0 :2 
R vA NfJJ 13_5"1 I"{ g ~CJ J ... I~ 0 6 
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SCORER . TIMEKEEPER I FINAL CHECK ' ~ t .u ~ 
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RUNNING lf/)~J. ~:/·'"" Q V. "'- I~.~ ·~ 5'--~ ~ "&. ~ Nl N ~1-5 1'41'51 1-Q ~ .rn );9 )6 21 1n)3 ~.21>126 V lB ~ 
SCORE 11/hflf/§u.-dv 'j . V· l~LP:,e,, ~ ~ S..N ".S.'Q ..,_ '8. '9-l'S~'N-1-Q. ~ 1'41'§1;4, W ~J91.z6 2i l z2 ~ d4l.z51~ .27 1~~ ' 
TIME dlJT 11/ ,_ SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD WHERE PLAYED 
1 ST Q. 2 ND Q. 3 RD Q . 4TH Q. FI~ST SECOND THIRD FOURTH FIRST • SECOND FINAL SCORE I 
SUMMARY 
POS. 
QUARTERS 
NAME OF N PLA YEO FIRST HALF SCORING 
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;K) ~ rn. .a3' ~ ~ ')6 ~ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Wa 49 50 51 52~ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64~ 66 67 68 69 70 71 72 73 74\75 }6 l;n' ;n i3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 8 
TIME OUT 1/1 SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD DATE 
1 ST Q. 2ND Q. 3 RD Q . 4TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE !(I : 
QUARTERS 
FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY 
POS. NAME OF N PLAYED 
PLAYER 0 1 2 3 4 1 ST Q. 2 ND Q. I FOULS 3 RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
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TEAM SCORE AND RECORD SCORE BY QUARTERS OVERTIME FINAL SUMMARY OF GAME PERIODS SCORE 
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